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Madrid 2 de Diciembre de 1911. NUM. 268.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
'SIT.1M EY C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Manifiesta haberse resuelto que los buques
tipo «España,' no lleven a proa adorno ni escudo alguno, sólo a popa
el nombre del mismo. -Dispone que los guardapescas «Dorado» y
Delfín» pasen a 3." situación el I." de diciembre. - Autoriza al alfé
rez de navío D. F. Bastarreche para pasar la revista de diciembre en
la corte.--Concede licencia al capitán D. R. Moratinos.-- Nombra para
eventualidades al ídem D. F. Sánchez-Barcáiztegui. -Destino al pri
mer teniente D. J. Valle.—Idem al 2." teniente D. A. García.- Cam
bios de destinos de varios oficiales.—Concede graduación y sueldo al
2." contramaestre D. J. Rodríguez. Idem ídem al ídem D. J. Gómez.—
!dem ídem al ídem D. M. Suárez. Interesa hojas anuales de servicio
de varios maquinistas subalternos. -Cambios de destinos de clases de
tropa.—Ascenso del sargento 2." D. F. Trabadela. Destino a varios
cabos de Infantería de Marina.—idem íd. íd.—Concede reenganche
al cabo de cañón J. Moreda.- --Idem enganche al íd. de mar M. Monte
ro.—Idem íd. al íd. F. Badalona. - Recompensa al comandante de Arti
l'ería de Ejército D. A Tolosa. Aprueba modificaciones en el inventa"
4111~~1■111•MIM.
rio del «Giralda. .—Idem aumento en el ídem del aljibe Pilar ,.--Idem
autorización para la entrada en dique del vapor correo de Africa Sa
gunto».—Autortza entrada en dique para limpiar, pintar fondos y ve
rificar recorrido en máquinas y calderas al cañonero Recalde . —
Referente al contrato del carbón inglés en Cartagena.
NAVEGACION Y PESCA.-- Desestima abono de honorarios a un médico
de Sanidad militar.--Indemniza comisión al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. -Indemniza comisión al intendente D. T. Car
los-Roca y ordenador de I." D. P. Biondi.--Dispone cese en su actual
cargo el contador de navío de La D. M. de Murcia. Dicta reglas a
que deberán sujetarse los haberes a que se refiere el R. D. de 14 de
octubre último.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Sobre visitas y saludos recíprocos entre
los jefes de escuadra y comandantes de buques extranjeros y autori
dades loca'es otomanas.
ASESORIA GENERAL-Excedencias en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones concedidas por
dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centteal
Cirodar.—Exemo. Sr.: En telegrama de esta
fecha se dice a V. E. lo que sigue:
Di conformidad con lo practicado en los últi
mos buques extranjeros y consecuente con las rea
les órdenes referentes a los buques Princesa de
Asturias y los de tipo Recalde, se ha resuelto quelos acorazados tipo España no lleven en la proaadorno ni escudo alguno, debiendo instalarse en la
popa el nombre del buque en letras de bronce, sobre ambas bandas, en las aletas y entre las dos lii_lacias de portillos.—Contesto telegrama de V. E. de
fecha 20 de los actuales \ .
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, reitero a V. E. en corroboración.---Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de no
viembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincúnegui
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferro'.
Señores...
Circula,r.—Exemo. Sr.: En telegrama de esta
fecha se dice a V. E. lo que sigue:
Guardapesca Dorado y Delfín pasarán a ter
cera situación el día 1.° de diciembre próximo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero a V. E. en corroboración. Dios
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guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de no
viembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mnyor central,
Joaquín M. de Cineúnegui
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sres. Generales Jefes de la 2.a Sección (Mate
rial) y (Personal) del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Señores .....
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al alférez de navío D. Fernando Bas
tarreche y Diez de Bulnes, para pasar la revista
administrativa del próximo mes de diciembre en la
corte y percibir sus haberes por la habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por vue
cencia en 22 del mes actual, en la que el capitán
depositario del primer batallón del. primer regi
miento de Infantería de Marina D. Rafael Morati
nos del Rio solicita éuatro meses de licencia por
enfermo para San Fernando (Cádiz) y Sevilla, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle dicha licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre do 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrt.1,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
cZ>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
don Fermín Sjnchez-Barcáiztegui quede para
eventualidades en esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años. IVIadrid
30 de noviembre do 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.9 de eineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
-<›
Excmo. Sr.*: S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
don Fermín Sánchez-Barcáiztegui cese de ayudan
te personal del Inspector general del Cuerpo don
Manuel del Valle y Gutiérrez.
Es asimismo la voluntad de S. M. pase a ocu
par dicho destino el primer teniente D. Ignacio del
ValleGaltier, el cual deberá causar baja en la pri
mera compañía del primer batallón del primer re
gimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor. central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero do
Cádiz.
Señores.....
<>Ir
Excmo. Sr.: S. XI. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el segundo teniente de la escala
auxiliar retribuida de Infantería de Marina D. An
tonio García Tenorio, cause baja en la compañía
de ordenanzas do este Ministeí'io en concepto de
efectivo y sea alta como agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. --Ma
drid 30 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de eineúneflui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
(lo aprobar la siguiente relación do cambio de des
tino de oficiales do Infantería do Marina que prin
cipia con el capitán D. Juan González y termina
con el segundo teniente I). Germán Argilelles.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 30 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
„Joaquín M." de CinUnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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D. Juan González Martínez
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Madrid 30 de noviembre do 1911.--E1 General Jefe del Estado Mayor central, Joaquín M.a de Cinclinegni.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2."
contramaestre D. Juan-Rodríguez Santaren; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle la gra
duación y sueldo de alférez de navío, con antigüe
dad de 31 de mayo de 1910 en que cumplió los re
quisitos que preceptúa el artículo 13 de la ley de
29 de diciembre de 1903 y real decreto de 25 de oc
tubre del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a vuecencia
muchos años.—Madrid 29 de noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. centrp.1 de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.°
contramaestre D. José Gómez Fernández, S; el
Rey (q. D. g.) ha-tenido a bien concederle la graL
duación y sueldo de alférez de navío, con antigüe
dad de 9 de febrero de 1910 en que cumplió las
condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-:-Madrid 29 de noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general do Marina.
EXCMO. Sr.: Accediencio a lo solicitado por el 2."
contramaestre D. Manuel Suárez Díaz, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien concederle la
graduación y sueldo de alférez de navío, con anti
güedad de 21 de febrero de 1910 en que cumplió los
requisitos que preceptúa el artículo 13 de la ley de
Presupuestos de 29 de diciembre dé 1903 y real de
creto de 25 de octubre del corriente año.
De réal orden lo digo a V. E. para su COn0C1-miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma-da.
, Sr. Comandante _general del apostadero deCádiz.
Sr. hitendente general de Marina:
Cuerpo de Maquinistas (subalteriiog)Cireular.----Excmo. Sr.: No habiéndose recibidolas hojas anuales de servicio correspondientes alaño actual, de los maquinistas que en 2:a hoja séreseñan, de real orden; comunicada por el Sr. Ministro del ramo, se sehrirá V. E. disponer sean remitidas a este centro.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,Joaquín M."de Cineúnegui.Sres. Comandantes generales de los 'apostaderos rle Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Reseña de referencia.
Pr imer08 maquinistas.
Don Baldomero Riobó y Mauriz.
,) Antonio Ferri y Vicente.
Antonio Paredes Perrin.José Norte Méndez.
Segundos maquinistas.Don José Carmona y Gallardo.
» Bernardo Pérez Segura.Fernando Perille Pita.
Terceros maquinistas.Don Enrique Marcos Granado.
» Modesto de la uz.
• José Ruza Fernández.
• Enrique Meca Cutillas.
» Enrique Castro Roca.
Fernando Rodríguez Vert.
t.
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Infantería de Marina (tropa)
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar la adjunta relación dé
cambios de destinos que principia con el sargento
de Infantería de Marina José Bazán Tristán y ter
mina en el soldado Miguel Sabaté Giner, y dispo
, ner que dichos individuos se incorporen a sus nue
vos destinos a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 29 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena. •
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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NOMBRES
SARGENTOS
José Bazán Tristán
Benito M.)nreal Sánchez
Ernesto Martínez Avila
Dionisio Aguirre San Migu(si
Cesáreo Arias Baltasar
Manuel Alonso Budiño3
t■rancísco Tortosa Muñoz
Francisco Lezcano Pérez
Manuel Pérez y Pérez
José Ripoll Llorca.
•
SOLDADOS
Agustín Marín Collado
Manuel Jacinto Vázquez
Antonio Soto Méndez
Miguel Sabaté Gen('-1
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Madrid 29 de noviembre de 1911. El General Jefe del Estado Mayor central, Joaquín M. de Cin únegui.
Excino. Sr.: Extinguidas las clases de sargentos
primeros y segundos do Infantería de Marina como
consecuen'cia de la ley de 16 de junio del corriente
año; visto el real decreto de 17 de julio siguiente y
en analogía con lo practicado en virtud de la real
orden de 28 de septiembre de 1897 quo unificó las
escalas de cabos del referido Cuerpo, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido promover a sargen
to al 2." D. Federico Trabadela García, el cual con
servará en su nuevo empleo la antigüedad que te
nía asignada en el de sargento 2.°
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 29 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jofe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de ineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Consecuente a la comunicación do
vuecencia de 10 del actual, referente a la falta de
personal en el primer batallón del primer regi
miento de Infantería de Marina, y teniendo en cuen
ta que el 2." batallón de la citada unidad tiene
mayor númerode cabos de los que le corresponden,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que por el citado 2." batallón sean nombra
dos once de éstos con el fin de cubrir vacantes en
el primer batallón del ya i'eferido regimiento, los
cuales deberán sor pasaportados para su nuevo
destino a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
finés consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.3 de Clineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
..11••■■•■•■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que por el segundo regimiento do
Infantería de Marina se nombren cinco cabos con
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destino al primer batallón del primor regimiento
de dicho Cuerpo, los cuales deberán ser pasapor
tados para su nuevo destino a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 29 de noviembre de 1911.
El General Jofe del Estado Mayor contra],
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de-Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón do
la dotación del crucero Reina Regente, Joaquín
Moreda Doxen, en súplica de que se le conceda el
reenganche en el servicio por cuatro años cubrien
do su propia vacante, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer se conceda al recu
rrente el reenganche en el servicio quo solicita, con
los premios y ventajas que señala el artículo se
gundo del real decreto do 17 do febrero de 1886,
toda voz que mune los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina; lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de noviembre do 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del acorazado Pelayo, Manuel Montero
Pita, en súplica do que se le conceda el reengan
che en el servicio por cuatro años con los premios
y ventajas que señala el artículo 2." del real decre
to de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que Dios
guarde), do acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido disponer se conce
da al recurrente el reenganche en el servicio que
solicita, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
29 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jato del Estado Mayor central
Joaquín M.a de Cineitnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo do mar de la
dotación del acorazado Pelayo, Francisco Badalona
Tomás, en súplica de que se lo conceda el reengan
che en el servicio por cuatro años, con los pre
mios y ventajas quo señala el artículo 2." del real
decreto de 17 de febrero do 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer se
conceda al recurrente el reenganche en el servicio
que solicita, por reunir los requisitos provenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
t Iucción
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pre
sentada por 'el comandante de Artillería del Ejérci
to D. Adolfo Tolosa y Ferrer, acompañando una
memoria descriptiva de un aparato de puntería de
su invención por si fuese de utilidad en la Armada,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que dicho aparato es sólo aplicable a modelos an
tiguos de piezas que no están en uso de la Marina,
y sobre todo al material de artillería de costa, en
cuyo servicio y organización no interviene para
nada el personal de la Armada, se ha servido dis
poner que dicho aparato de puntería no es de uti
lidad para la Marina,Ipero en atención al celó de
mostrado por dicho jefe, perfeccionando en lo
posible, las condiciones de un servicio tan impor
tante como el de defensa de costas, es la voluntad
de S. M. se le conceda al referido comandante de
Artillería D. Adolfo Tolosa y Ferrer, la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a vuecen
cia muchos años. Madrid 27 de noviembre de
1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, número 422,
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de 14 del actual, en que manifiesta las modificacio
nes que ha dispuesto se hagan en el inventario del
aviso Giralda, para poner el cargo del maquinista
con arreglo a lo preveuido en la real orden do 27
de febrero de 1904 (B. O, núm. 245), en lo que serefiere al número de tubos de respeto para los
condensadores de dicho buque, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por 'el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 25 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jbfe del Estado Mayor central,
Joaquín 31.3 de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro).
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 21 del
actual, en que manifiesta haber autorizado el
aumento en el inventario del- aljibe Pilar, de dos
betas de abacá de 94 mm. y a cien metros, de que
hay existencia en el almacén general, a falta de las
de cáñamo de 93 mm. que figuran a cargo de dicha
embarcación, S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
,
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.3 de Cinezínegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material del
Estado Mayor central, se ha servido aprobar la
autorización concedida por el General Jefe del
arsenal de Cartagena para que entre en dique a
limpiar y pintar fondos el vapor correo de Africa
Sagunlo, el día 23 del corriente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
JoaquínMi' de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ciar
agena.
Sr. General Jefe del arsenal de 'Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial núm. 187, con que el Comandante del cañoneroReealde dá cuenta en 12 del corriente al Comandante general del apostadero de Cádiz, de la necesidadde disponer de unos días para el cambio y arreglode varios bronces de los pies de las barras de loscilindros de las máquinas principales y de la con
veniencia de que el buque entre en dique para lim
piar y pintar fondos, cuya carta fué elevada pordicha autoridad a este Ministerio en 15 siguionto
con el núm. 1.652, recomendando la urgente nece
sidad de someter sus máquinas y calderas a una li
gera recorrida mientras permanezca en dique lim
piando y pintando sus fondos, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer quo tan pron
to como las más apremiantes necesidades del ser
vicio lo permitan, entre en dique a limpiar y pintarfondos el buque de referencia y se aproveche su
entrada en él para verificar en sus máquinas y cal
deras el ligero recorrido que exigen el continuo
servicio prestado desde que el buque empezó a
navegar.
De real orden, odmunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín- M." Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) (lel
Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante del cañonero Recalde.
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el con
tratista de carbón para buques,-S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a que al repo
ner en el depósito do Cartagena lo suministrado
durante el mes de octubre último, entregue de me
nos doscientas toneladas, con el fin do que el ex
presado depósito sea en lo sucesivo de tres mil
ochocientas toneladas en vez do las cuatro mil que
existían hasta ahora, máxime siendo dichas dos
cientas toneladas el 5 por 100 del total, diferencia
que le permite su contrata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 do noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
A don Benito Galán, contratista de carbones.
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Ibutegación
y pesca mattaima
Honorarios
Circular.—Excin o. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante do Marina y Director de
Navegación de Bilbao, número 4.026, do fecha 8 de
septiembre último, trasmitiendo la reclamación de
honorarios de reconocimientos', hecha a su autori
dad, por el profesor de Sanidad Militar residente
en dicho puerto y que en unión del médico de la
Armada destinado en aquella comandancia verifi
caron el facultativo cielos aspirantes a pilotos y
capitanes de la Marina mercante que fueron admi
tidos a examen en la expresada dependencia y en
la convocatoria correspondiente al segundo semes
tre del corriente año, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con los informes negativos que' sobre el par
ticular de referencia han emitido, tanto esa* Direc
ción general del cargo de V. E. como la Intendencia
general do Marina, eón el fundamento legal de lo
dispuesto para estos casos en las reales órdenes
del ramo de 30 de junio de 1886 y 24 de junio de
1891, en que tácitamente se dispone que no tienen
derecho a percibir honorarios médicos los profe
sores do Sanidad del Ejército, y de la Armada y
quienes por razón de sus cargos están obligados a
acudir a todos los servicios para que sean oficial
mente requeridos y, sobre todo, teniendo muy en
cuenta lo dispuesto en la soberana disposición de
Marina del 13 de agosto de 1888 y en la cual se hace
resaltar el que todos los funcionarios del Estado
deben contribuir al desempeño de los servicios
públicos y en la medida do su aptitud facultativa y
oficial, sin percibir por ello recompensas distintas
de aquellas que están especialmente asignadas al
destino que ocupan, son razones por las cuales Su
Majestad se ha servido desestimar la petición de
referencia.
Do real orden lo digo a V.. E. para su conoci
miento y el de la autoridad de' Marina de Bilbao,
como resultado dé su propuesta.—Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 24 de noviem
bre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores.....
:ndemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo expuesto por esa Dirección e Inten
dencia general do Marina, se ha servido declarar
indemnizable la comisión desempeñada en Noya, en
el mes do febrero del corriente año, por los patro
nes de embarcaciones del distrito de Muros, Juan
Manuel Suárez Lomo y José Lomo López, a los que
se abonárá con cargo al capítulo 4.°, artículo 1.° del
vigente presupuesto, concepto de «Eventuales e
imprevistos,» la cantidad de c/os pesetas a cada uno
por gastos de transporte en vapor, mas cuatro pe
setas, también individualmente, por un día labora
ble invertido en la comisión de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a vue
cencia muchos años. Madrid 24 de noviembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante- militar de la provincia maríti
ma de Villagarcía.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Exorno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo
con esa Intendencia general, ha tenido a bien dis
poner se considere indemnizable la comisión del
servicio que desempeñan en esta corte el intenden
te de Marina D. Tomás Carlos-Roca y González y
el ordenador de ta clase D. Pedro Biondi y Do
mínguez, con motivo de la entrega que el primero
hace al segundo de los expedientes administrativos
de reintegro, así como también autoriza a los dos
citados generales para pasar la revista administra
tiva del próximo mes de diciembre en esta corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción do Ma
rina en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
...www•■•••••••■•■
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con esa Intendencia general, se ha servido dispo
ner que, tan pronto como el intendente do Marina
don Tomás Carlos-Roca y González termine la co
misión del servicio que desempeña en esta corte
con motivo de la entrega de su destino y regreso
al apostadero de Cartagena, cese a sus órdenes
como ayudante el contador de navío do 1.a clase
don Mariano de Murcia y Sanz de Andino, que se
guirá en la situación de excedencia forzosa en que
se encuentra,
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a vuecencia mu
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Circular . —Excmo. Sr.: Por cons'ecuencia de lo
prevenido en el párrafo primero del artículo transi
torio del real decreto de 14 de octubre próximo pa
sado, Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido re
solver que el régimen a que deberán sujetarse los
haberes a que se refiero aquel soberano mandato,
sea el contenido en las reglas siguientes:
1.a Los vicealmirantes Jefes del Estado Mayor central
de la Armada y de la Jurisdicción de Marina en la corte,
así como el oficial general de igual empleo destinado por
plantilla en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, disfru
tarán el sueldo de veinticinco mil pesetas anuales; y cuando
los tres altos cargos de referencia sean desempeñados pDr
contraalmirantes, éstos Rercibirán el de veintiun mil seis
cientas einciten.la pesetas.
Los capitanes de navío de 1.a. clase y sus equiparados
que por ausencias, enfermedades u otras causas desempe
ñan interinamente el cargo de sus respectivos cuerpos é ins
titutos. disfrutarán sobre su sueldo la semidiferencia entre
el correspondiente a su empleo y el del inmediato superior.
2 El abono de las gratificaciones a que hace referen
cia el art. 2.° de dicho real decreto, se ajustará estrictamen
te a lo que se previene en el siguiente detalle:
a) Los jefes de los cuerpos General, de Ingenieros y de
Artillería, y los tenientes de navío y sus equivalentes de
estos dos últimos cuerpos que desempeñen los destinos de
Jefes de los ramos, divisiones y talleres o grupos de talleres
en los arsenales del Estado, asi corno los vocales de las
juntas de gobierno de estos establecimientos, los de la Jun
ta facultativa de Artillería los jefes del Cuerpo General de
la Armada y los tenientes de navío expresamente afectos
por plantilla al Depósito hidrográfico y al Observatorio as
tronómico, y les médicos encargados de los laboratorios bac
teriológicos de los hospitales, disfrutarán durante el primer
ario que ejerzan dichos cargos, la gratificación anual de
seiscientas pesetas-y la de mil quinientas también anuales,
durante los sucesivos.
b) Tendrán derecho a la expresada gratificación, en la
cuantía de seiscientas o mil quinientas pesetas, que según
el caso les correspon(ia, los jefes y tenientes de navío y sus
asimilados de los diversos cuerpos de la Armada, que en
funciones del orden técnico y con carácter de permanencia,
pasen a dirigir o inspeccionar en fabricas y establecimien
tos industriales del Estado o de particulares, la ejecución de
obras y trabajos destinados al ramo, así como el personal de
dicho orden que reglamentariamente forme parte de las Co
misiones inspectoras de los arsenales y de las de Trubia y
Lugones y Placencia de las Armas. Concurrirá en estos
servicios la condición de permanencia cuando su duración
exceda, sin interrupción. de un periodo de tres meses, du
rante los cuales se abonará esta gratificación o la indemni
zación por comisión del servicio, si a ello hubiere lugar, y
terminado dicho plazo, se abonará únicamente la gratifica
ción de que se trata.
e) Los jefes y oficiales de los distintos empleos y cuer
pos de la Armada, auxiliares de los ramos en sus servicios
técnicos o agregados a los talleres y obras en que el perso
sonal director percibe las gratificaciones antes señaladas,
disfrutarán las de (uatrocientas cincuenta el primer año y
de seiscientas los demás, siempre que sirvan destinos regla
mentarios. Iguales emolumentos y con sujeción a las mis
mas condiciones se abonarán á los agregados o auxiliares
de la Junta facultativa de Artillería y a los de las comisio
nes inspectoras de los arsenales y fábricas de Trubia y Lu
gones y Placencia de las Armas, y, en general, a todos los
que con dicho carácter de auxiliares o agregados, desem
peñen destinos reglamentarios en los servicios a que se re
fieren los anteriores apartados a) y b).
d) Los jefes y oficiales que dirijan la cunstrucción de
máquinas, artefactos y pertrechos de que sean inventores
estén o no destinados en el establecimiento en que se efec
túen .los trabajos, percibirán igual gratificación mientras
estos tengan por objeto realizar pruebas o ensayos que se
hallen autorizados oficialmente; y una vez acordada la cons
trucción o fabricación por cuenta del Estado y para formar
parte del material naval, dicho personal pasará a percibir
la gratificación anual de mil quinientas pesetas.
e) Los generales jefes de los arsenales, presidentes de
las respectivas juntas de gobierno y el de la Junta facultati
va de Artillería, disfrutarán, en "Concepto de gastos de re
presentación, la gratificación de mil quinientas pesetas
anuales, sea cualquiera el tiempo que desempeñen o hayan
desempeñado cargos de los que son objeto de esta remune
ración.
1) Disfrutarán las gratificaciones de nv:l doscientas,
novecientas, seiscientas y cuatrocientas cincuenta pesetas
anuales durante el tiempo que ejerzan las funciones propias
de su Instituto o cometido especial, ajeno al orden facultati
vo y según que sus empleos sean los de capitán de fraga
ta, teniente de navío de 1.a, teniente o alférez de navío y sus
equiparados de los respectivos cuerpos de la Armada, los
Primeros y segundos secretarios de lal juntas de gobierno
de los arsenales, los de las comisiones inspectoras de los
mismos o de las nombradas para inspeccionar é intervenir
las obras y trabajos que con destino al ramo se ejecuten
por la industria oficial o privada dentro y fuera de aquellos
establecimientos, los interventores de estas obras y trabajos,
los contadores del Observatorio astronómico y del Depósito
hidrográfico, el secretario de laJunta facultativa de Artille
ría, los de las comisarias de los arsenales y jefes de arma
mentos y los secretarios interventores de los ramos en los
arsenales; teniendo derecho en general a iguales emolu
mentos, según sus empleos respectivos, los jefes y oficiales
de los cuerpos de la Armada que, no desempeñando funcio
nes técnicas. formen parte de las comisiones inspectoras y
eventuales de que queda hecha referencia. Los capitanes
de navío y asimilados que ejerzan cargos de 1 s que se de
tallan en este inciso, percibirán la gratificación anual de
mil quinientas pesetas.
ri) Para poder disfrutar las gratificaciones de seiscientas
y mil quinientas pesetas, máximas de los dos grupos de
cuatrocientas cincuenta—seiscientas y seisci_nlas—mil qui
nientas, de que trata el apartado anterior, será condición in
dispensable haber servido durante un ario en uno mismo o
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en varios de los destinos que según él dan ,derecho a estos
emolumentos, y en una sola o en distintas épdcas después
del primero de julio de 1898, en que tuvo origen su recono
(.imiento y declaración para la industria militar. A laentra
da en el goce de dichas mayores gratificaciones, precederá
necesariamente la propuesta de la Junta o de los jefes supe
riores de los servicios respectivos:segifin los casos, haciendo
constar, además de la circunstancia de haber l!enado du
rante un año las condiciones necesarias para su . disfrute,
la idoneidad y competencia del interesado. Las propuestas
de los jefes superiores de los servicios, se harán por las ofi
cinas centrales mediante los trámites reglamentarios.
h) Para el cómputo de las gratificaciones que deben
/abonarse, así como para lo que se refiere a las demás ven
tajas a que da derecho la prestación de los servicios de que
viene tratándose, serán acumulables, no sólo los de carác
ter industrial que antes se detallan, sino también los pres
tados en los centros de instrucción del ramo y en los demás
en que se disfruten iguales beneficios, así como el tiempo
servido en la Comisión permanente en Europa o en las even
tuales de índole industrial que se confieran para dentro y
fuera de España, toda vez que los principales asuntos de. su
incumbencia, tienen el indicado carácter, aunque no procede
ni en la una ni en las otras el abono de la gratificación de
que se trata por tener señalada remuneración especial. Pa
ra la acumulación del tiempo servido en los centros de ins
trucción del ramo, se contará el que lo haya sido a partir
del 4 de abril de 1888, fecha en que se concedieron espe
ciales ventajas al profesorado.
i) El personal a que en algún modo efectúen las pres
cripciones que ateceden, sólo tendrá derecho a los haberes
espec:ales concedidos por las mismas, durante el tiempo
que sirvan efectivamente los cargos á que unos y otros son
anejos y lo efectúen cubriendo destinos reglamentarios o de
plantilla. Los que no se encuentren en este caso, aunque
estén nombrados en comisión, se consideran como auxilia
res o agregados y no tendrán derecho más que a la grati
ficación que en tal concepto les corresponda, sin que el tiem
po servido en dicha condición, se les cuente para mejora de
haber, como no sea la del pase al goce de seiscientas pese
tas, en vez de las cuatrocientas cincuenta asignadas duran_
te el primer año a los referidos auxiliares o agregados.
Será excepción de esta regla el caso en que algún jefe u
oficial, sea o nó agregado o auxiliar de algún servicio, des
empeñe interinamente. pero por nombramiento de la supe
rioridad, algún destino reglamentario o de plantilla de los
remunerados con estas gratificaciones, pues entonces per
cibirán éstas. no corno auxiliares o agregados sino como de
plantilla; pero sólo en lacuantía que les corresponda, se
gún el tiempo que les de derecho a ellas, bien entendido
que el personal cuyos cargos estén interinando, dejará de
percibir durante la interinidad, la gratificación correspon
diente.
3.a----a) Las gratificaciones que se abonarán por el ejer
cicio del profesorado, serán la de seiscientas pesetas anua
les durante el primer año y la de mil quinientas en los de
más, correspondiendo percibirlas a los jefes y oficiales de
los distintos empleos y cuerpos de la Armada que desempe
ñen los cargos de directores, subdirectores, jefes de estu
dios y profesores en las escuelas y academias del ramo, abo
nándose las de cuatrocientas cincuenta pesetas en el primer
año y la de seiscientas en los demás á los ayudantes profesores, sea cualquiera el empleo de que estén en posesión.
b) Para el disfrute de estas gratificaciones sólo se con
siderarán como escuelas y academias, en tierra, aquellas
que los estudios que en ellas se realicen constituyan en todo
o en parte, el plan de enseñanza e instrucción del personal
con que han de nutrirse los distintos Cuerpos de la Armada,
sean o nó patentados, siempre que dichos estudios se lleven
a cabo con regularidad y en cursos escolares cuya termina
ción tenga lugar mediante examen. En tal concepto, corres
ponde el abano de dichas gratificaciones al personal de refe
rencia que desempeñando funciones docentes, tenga destino
en la Escuela Naval, cuya aperturá está ordenada, en la de
Aplicación y Electricidad y Torpedos, en la Academia de Ar
tillería y Escuela de Condestables y Artilleros de mar, en la
de Maquinistas, y en la de Infantería de Marina, de Ingenie
ros y de Administración de la Armad-a, cuando se disponga
su apertura, así como en aquellas que puedan establecerse
para servir de plantel del personal de algunos de los cuerpos
permanentes de la Armada.
e) Estas gratificaciones se abonarán a los jefes y oficia
les a quienes correspondan durante el tiempo que sirvan el
cargo para que estén nombrados, aun cuando por vacaciones
a la terminación de los cursos o por falta eventual de alum
nos en las escuelas no ejerzan activamente las funciones del
profesorado, pero dejarán de abonarse, en todo caso. a los
que por cualquier causa sean sustituidos en interinidad.
más o menos prolongada, por otros jefes u oficiales, así como
a los que se 11411en en uso de licencia o en comisiones en que
disfruten otros emolumentos o cuando la suspensión de las
funciones docentes dure uno o más cursos.
-1".'d) También se abonará la gratificación de profesorado
al personal que desempeñe funciones docentes en los bu
ques; mas para ello será condición indispensable que estos
tengan expresamente declarado tal carácter de escuelas y
rpre estén principalmente destinados a la instrucción del
personal. En tal concepto tendrán derecho a estos emolu
mentos, en la cuantía correspondiente, los directores, sub
directores, jefes de estudios, profesores y ayudantes profe
sores que sirvan estos destinos, interviniendo directamente
en aquella, en los buques escuelas en que siendo su misión
principal la que su denominación indica, se realicen los estu
dios a que hace referencia el apartado b) de esta regla,
siguiendo cursos regulares terminados por exámenes que
den lugar a promoción a nueva clase o condición con arre
glo al plan general de las materias que constituyan la espe
cialidad profesional de cada Cuerpo. En estos buques se se
guirá abonando la gratificación de que se trata en las cir
cunstancias de ejercicio menos activo de estos cargos espe
ciales a que se refiere el apartado anterior.
En los buques en que no concurran precisamente las
circunstancias señaládas anteriormente, pero en los que
haya alumnos que continúen o completen los estudios com
prendidos en aquel plan general, se abonará la gratificación
que según el caso corresponda al personal encargado direc
ta e inmediatamente de laenseñanza, con exclusión de todo
aquel que sólo ejerza la dirección e inspección del servicio u
otras funciones que no sean esencialmente docentes, suspendiéndose además dicho abono al personal que lo disfrute
siempre que no se encuentre de hecho en el ejercicio de
dichas funciones o cuando el número de alumnos embarca
dos en el buque respectivo, no exceda de tres.
e) Los jefes y oficiales que hayan desempeñado durante
res años sin interrupción o cuatro con intervalos los cargos
y destinos de profesorado, tendrán derecho a ser recompen
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sados con la cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y
sin pensión; y con la de lamisma Orden y distintivo, pensio
nada con el 10 por 100 del sueldo le1 empleo en que obten
ga, cuando cumplan en el ejercicio de dichos cometicios seis
años consec os u echo con intervalos o en épocas dife
rentes.
jy or irtud de la analogía existente entre los servi
cios de que se trata en esta regla y los del orden industrial
y técnico a que se refiere la precedente, serán aplicables a
aquéllos. en toda su integridad, los preceptos que para es
tos se establecen y que determinan las condiciOnes necesa
rias para la adquisición del derecho a gratificación-Sr acceso
al goce de la mayor y existirá la debida reciprocidad en
cuanto a la acumulación de los mismos a los prestados en
el profesorado, tanto para el cálculo de la cuantía de lagra
tificación a percibir como para la entrada en el goce de las
demás ventajas. Por natural derivación de esto, el tiempo
servido como ayudante profesor no se acumulará al que lo
sea como profesor para ninguno de los efectos a que éste dá
lugar, a menos que se trate de las interinidades2a que se re
fiere la regla anterior.
9) Por consecuencia de lo dispuesto en el último párra
fo del art. 3.° del real decreto al principio._citado,'se abonará
gratificación de cuatrocientas cincuenta pesetas anuales
a los alféreces de fragata que cursen los estudios señalados
reglamentariamente para este empleo en la Escuela de Apli
cación u otras en que corresponda a los .oficiales alumnos
asimilados al mismo empleo que sigan los de su profesión
en la Academia de Artillería y a los oficiales del Cuerpo
General que estudien en la mismapara pasar a este Cuerpo
mientras no sea otro el medio de ingresar en el mismo, a los
primeros maquinistas que se preparen en la Escuela para
pasar al empleo de maquinistas mayores, y en general, a los
alumnos que se hallen siguiendo el ultimo curso de los ne
cesarios para obtener el empleo de alférez de navío o sus
similares en los distintos cuerpos de la Armada.
Disfrutarán lamisma gratificación los" jefes y oficiales
que voluntariamente estudien en escuelas o academias ofi
ciales, nacionales o extranjeras, materias que figuren en el
plan de.estudios de alguno de los cuerpos:e institutos de la
Marina, así como los oficiales alumnos de la Escuela labora
torio de zoología y pesca. El Director y el Subdirector de es
ta Escuela, disfrutarán las gratificaciones de mil quinientas
y novecientas pesetas. respectivamente.
La gratificación de cuatrocientas cincuenta pesetas que
corresponde a determinados alumnos, según este apartado,
sólo se abonará en el tiempo preciso de duración del curso
escolar y mientras asistan a él y dejarán de percibirla los
que a la terminación de este no fueren aprobados para. su
ascenso al empleo antes indicado y hayan de continuarlos a
este efecto.
/O Para el abono de estas gratificaciones a los jefes y
. oficiales que formen parte de las juntas de exámenes, se dis
tinguirá entre los que hayan de juzgar a individuos perte
necientes al ramo o que aspiren a ingresar en alguno de sus
cuerpos e institutos y los que lo efectúen en actos iguales
respecto a particulares, como en exámenes de capitanes,
pilotos y maquinistas de la Marina mercante, en que por
preceptos reglamentarios corresponde entender al personal
del ramo en unión de elementos extraños.
En cuanto al primer caso los miembros de las juntas que
ejerzan el profesorado en las escuelas respectivas seguirán
disfrutando la gratificación de esta clase, mas cesarán en el
goce de la misma si para formar parte del tribunal corres
pondiente se trasladan fuera del punto en que radique laescuela respectiva, pues 'entonces percibirán la indemniza
ción que por tal comisión del servicio les corresponda. El
personal que sin estar encargado de la enseñanza en los
establecimientos de instrucción del ramo sea nombrado para
formar parte de los tribunales de que viene tratándose, no
tendrá derecho a la gratificación de profesorado y sí a la
indemnización antes mencionada si tuviese que prestar
dicho servicio fuera del lugar de su destino, con arreglo al
régimen establecido para estas comisiones.
En cuanto a las juntas o tribunales de exámenes que se
mencionan en segundo fugar, el person'al de la Armada que
forme parte de ellas disfrutará únicamente la indemnización
por comisión del servicio que le corresponda si para la pres
tación del de que se trata tiene que cambiar de residencia;
y a los capitanes, pilotos y maquinistas de la Marina mer
cante que figuren en aquellas se les considerará siempre
como hallándose fuera del lugar de suyesidencia, habitual,
y se les abonará, por los días que empleen en su comisiOn,
el sueldo de teniente de navío y la indemnización por comi
sión del servicio señalada para los oficiales de este empleo
con cargo a los derechos de examen que satisfacen los exa
minandos.
i) Los jefes y oficiales de los distintos cuerpos de la
Armada que ejerzan el profesorado o funciones esencial
mente docentes en el Colegio de huérfanos de la Armada,
tendrán derecho durante el tiempo que efectivamente des
empeñen sus respectivos cargos a las gratificaciones y de
más ventajas que para los que desempeñan funciones análo
gas en las academias y escuelas del ramo se determinan en
la regla.precedente. El capitán de navío, Director del Cole
gio, disfrutará la gratificación de mil pesetas anuales.
j) A los jefes y oficiales de los distintos cuerpos de la
Armada que hayan obtenido u obtengan en lo sucesivo en
escuelas oficiales nacionales o extranjeras, títulos de Inge
niería naval, de Artillería; de Electricidad, de Hidrografía o
de cualquier otra facultad de aplicación inmediata a la Ma
rina de guerra, disfrutarán durante el tiempo que prestan
servicio en los 'cuerpos a que pertenezcan una bonificación
equivalente al 20 por 100 del sueldo de teniente navío mien
tras permanezcan en el empleo en que obtengan esta ven
taja .y en el inmediato superior. Esta bonificación seguirá
las mismas vicisitudes que los sueldos en cuanto a su abono,
impuesto de ut. *dades a que estos estén sujetos y demás al
teraciones qtÍe puedan afectarles, y será el único beneficio
a .que tendrá derecho el personal de que se trata por la po
sesión de los títulos de referencia, bien entendido, que en
ningún caso procederá su abono en él empleo de capitán de
fragata y asimilados.
4." La gratificación por destino y, en la cuantía de cua
trocientas ochenta pesetas anuales a que se refiere el ar
tículo 5.° del real decreto de 14 de octubre último, repetida
mente mencionado, se abonará:
a) A los tenientes de navío y maquinistas mayores de
primera clase destinados a los distintos negociados y servi
cios del Estado Mayor central y al habilitado del Ministerio,
así corno a los capitanes y asimilados de los cuerpos de Ar
tillería, Ingenieros, Infantería de Marina, Administracion,
Sanidad y Jurídico de la Armada que sirvan destinos reglas
mentarios en los negociados de campaña de la 1.' Sección
del Estado Mayor central y los tenientes de navío que co
rresponden por plantilla al mismo negociado, disfrutarán la
gratificación anual de mil quinientas pesetas y 11.1 de seis
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eienlas los alféreces de navío que cubran interinamente al
tutna vacante de dichas plazas de plantilla.
b) Al teniente de navío encargado de la marinería afec
ta al Ministerio y al contador del Museo Naval, al secreta
rio de Justicia de la jurisdicción de Marina en la corte, a los
nAicos primeros afectos al servicio del personal del Minis
terio y al del Colegio de huérfanos de la Armada y al auxi
liar de su Consejo de administración.
c) A los tenientes de navío y capitanes de Infantería de
Marina destinados en los Estados Mayores, a lbs habilitados
de la Plana mayor, a los secretarios de Justicia y a los pri
meros medicos encargados del servicio del personal en los
apostaderos, y a los capitanes de Infantería de Marina y
contadores de navío destinados en las comis. nes liquidado
iras de devengos de Ultramar.
d) A los tenientes de navío auxiliares de/las ayudantías
mayores de los arsenales, contadores de- navío» habilitados
de los depósitos de marinería y de la maestranza y pagado
res de divisiones y talleres o grupos de talleres, capitanes
de Infantería de Marina, ayudantes de guardia en dichos
establecimientos, y a los maquinistas mayores de 1, clase
con destino en ellos y afectos a las jefaturas de armamentos,
diques secos, machinas, dragas, remolcadores, etc.
e) A los tenientes de navío y caPitanes, comandantes
de las secciones de contramaestres y condestables, a los
destinados en los buques desarmados, á loá maquinistas
mayores de 1..a clase afectos a los servicios de éstos, a los
contadores de navío en los almacenes de vestuarios, 'a los
primeros médicos en las enfermerías de los arsenales y a los
profesores de Sanidad de la Armada encargados de los gabi
netes radiográficos en los hospitales.
(f) A los tenientes de navío, coatadores de navío y pri
meros médicos destinados en las estaciones torpedistas; a
los contadores de navío y primeros médicos quq lo estén en
la Escuela de Aplicación y en la Academia de Artillería y a
los tenientes de navío y capitanes con destino en las escue
las de tiro.
fi) A todos los tenientes de navío y sus equiparados de
los cuerpos de Administración, Sanidad y de Maquinistas de
la Armada, cubriendo destinos de plantilla y reglamentarios
en los buques de la Armada y los tenientes de navío afectos
al Estado Mayor de la escuadra en las divisiones de que
esta se componga; y
ti) A los capitanes de Infantería de Marina con mando
en compañía o desempeñando los destinos de cajeros, ayudantes, habilitados y encargados de almacén, a los prime
ros médicos destinados en les batallones del arma y a los
capitanes de las compañías de guardias de arsenales y de lade ordenanzas del Ministerio.
i) Correspondiendo la gratificación de que se trata aldes1ino que se ejerza, y que precisamente deberá ser uno de
los comprendidos en los apartados anteriores, procederá el
abuno de la mismapor los días que corresponda, a los te
nientes de navío y sus asimilados así como a los alféreces
de navío y los suyos que desempeñen interinamente algunode los cargos que antes se relacionan, siempre que no laperciba ningún oficial de los asignados reglamentariamente
para servirlos y que se halle, por lo tanto, vacante.
1) Además de que no deberá abonarse esta gratificación
sino en los cargos y destinos ennumerados y con estricta
sujeci(•)n a lo establecido respecto a incompat tibilidades 'en(!I percibo de emolumentos diversos, no disfrutarán el de
que se trata en esta regla los oficiales que gocen de sueldos
de empleos superiores, los tenientes de navío, comandantes
y segundos comandantes de buque y estaciones torpedistas,
los oficiales que sirvan destinos en que perciban indemniza
ción de embarco superior a la de dos mil setecientas pesetas
asignada, por regla general, al personal de, esta clase, ni
los que se hallen con licencia para eventualidades-o en co
misiones que les den derecho a otros emolumentos o por
virtud de las cuales sean sustituidos en el percibo de esta
gratificación; los oficiales que desempeñen dos o más car
gos de los que dan derecho a ella, sólo disfrutarán la co
rrespondiente a ano.
5.a—a) El personal con destino reglamentario y de plan
tilla en la Comisión del ramo en Europa' disfrutará las gra
tificaciones y demás haberes que actualmente se hallan es
tablecidos para este servicio y los cuales serán los mismos
que se abonarán, y sólo en igual cuantía, a los jefes y ofi
ciales nombrados para una comisión eventual en cualquier
lugar del extranjero o asignados y agregados a la perma
nente en Europa, desde el día que cumplan tres meses en
su especial cometido.
1)) Por el contrario, cuando tanto este personal destina
do eventualmente en comisión que se haya prolongado por
más tiempo que elantes indicado como el que está reglamen
tariamente afecto a laComisión permenente citada, sea nom
brado por la superioridad para formar parte de otras comi
siones eventuales en que figuren j'efes u oficiales que por
servirlas perciban los emolumentos especiales de que luego
se trata y que por consecuencia de ello, tengan que sepa
rarsede su residencia oficial, cesarán en el goce de la gra
tificación e iüidemnizaciones que en su carácter de afectos
a laComisión permanente y similares les corresponde y per
cibirán por el tiempo que sirvan sus eventuales encargos,
las obvenciones señaladas para estos, según su naturaleza
y como se expresa a continuación:
Para los efectos de abono de haberes al personal de que
trata este apartado, se considerará como lugar de residen
cia oficial aquél en que los comisionados permanezcan ma
yor número de días durante cada mes.
c) El personll nombrado para desempeñar comisiones
especiales en el extranjero, percibirá las indemnizaciones
de cien pesetas los generales, setenta y cinco los jefes y se
senta y cincuenta, respectivamente, los tenientes y altre
ces de navío y los asimilados de las mismas clases. Estas
gratificaciones se percibirán por cada dia de los que em
pleen en su comisión desde el de salida de la frontera has
ta el dé llegada a la misma, ambos inclusive, disfrutando
hasta salir de: territorio español a la ida, y desde su entra
da en él hasta llegar zi su residencia oficial, al regreso, la
indemnización que les corresponda por comisión del servi
cio en Es'paña. Las indemnizaciones especiales antes seña
lados sólo se abonarán durante tres meses, pues terminado
este plazo, las comisiones respectivas se considerarán como
permanentes para los efectos- de percepción de haberes y
los comisionados disfrutarán solamente, .en sustitución de
aquellas, la gratificación y dietas señaladas para el perso
nal destinado en la Comisión permanente en Europa.
(1) El abono de los gastos de viaje de este personal des
de el punto de su destino o residencia cuando se á nombra
do hasta la frontera o hasta donde haya correo marltimo es
pañol, y viceversa, se hará por cuenta del Estado en la for
ma establecida para los traslados con ocasión de destino
forzoso, y para atender a dichos gastos en el resto (lel via
je se abonarán los mismos viáticos señalados para el Cuerpo
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diplomático con arreglo i la tarifa y cuadro de distancias
que figuran al final ere estas reglas (1).
e) Igual abono se efectuará en los viajes entre distin
tos puntos del extranjero a que dé lugar el desempeño dela comisión que se justificarán con el refrendo de los cónsu
les en el pasaporte expresivo de las distancias recorridas;
y cuando se trate de aquéllas, no consignadas en el cuadro
de referencia, se tomarán en cada caso de las guíasoficiales
o de otros .datos itinerarios. siempre los más exactos', em
pleando la vía más corta o la más rápida si fuese necesario
y se dispusiese así en la orden que confiera la comisión.
1) Estos viáticos excluirán en absoluto todo otro abono
por transporte de equipaje, embarcaciones menores, coches,
etc., pues será la única cantidad que se acredite por gastos
de locomoción.
g) El personal de Marina agregado a las embajadas y
misiones extraordinarias disfrutará igual indemnización que
el diplomático que forme parte de las mismas, equiparando
las categorías por los sueldos respectivos, y si el personal
•
dependiente del Ministerio de Estado no llevase señalada
. cantidad fija, sino una alzada para atender a los gastos quela misión o embajada ocasione, igual procedimiento se se
guirá con el perteneciente al ramo de Marina, el cual rendi
rá cuenta de lo gastado una vez terminada la comisión.
Cuando el personal naval que forme parte de una comisión
en unión del dependiente del Ministerio de Estado viaje con
éste hasta la frontera, disfrutará viáticos como él, dentro
del territorio español, no abonándosele entonces el pa
saje en la forma reglamentaria.
h) En el caso de que la comisión sea mixta de personal
dependiente de varios ministerios, los generales, jefes y ofi
ciales que formen parte de ella, disfrutarán iguales indem
nizaciones que el personal ajeno al de Marina asimilando
las categorías por los sueldos, si por ellos están calculadas
dichas indemnizaciones. Al nombramiento del personal del
ramo para estas comisiones, así como para las de carácter
diplomático, precederá o acompañará siempre la designación
del departamento ministerial, a cuyo preeupuesto deben
afectar los gastos de todas clases que originen.
i) Los jefes y oficiales de los distintos cuerpos de 1a
Armada que sean nombrados agregados navales a las em
bajadas o legaciones acreditadas con carácter permanente
cerca de las cortes extranjeras, disfrutarán en concepto de
gastos de representación las gratificaciones siguientes:
cAprrA LES
Berlín
Bruselas
Lisboa
Londres
París
Roma
Viena
Washington
• •
Capitán
-do navío
yasimilados
Capitán de
fragata 6 te- Tenientes
niente do do navío
navío de 1." yasimilados
yasimilados
10.000 8.000 6.000
6.000 5.000 4.000
6.000 5.000 4.000
10.000 8.000 6.000
6.000 5.000 4.000
6.000 5.000 4.000
10.000 8.000 6.000
15:000 12.000 9.000
11•11.•
Cuando se nombren agregados navales a embajadas o
legaciones que no sean de las que figuran en el cuadro an
terior, se señalará para cada caso la gratificación que deben
disfrutar en equitativa correspondencia con las señaladas
(1) El cuadro de distancias de referencia se acompaña al
presente número.
para estas, según las circunstancias de lugar y tiempo ydemás que deben tenerse en cuenta.
I) Cuando los agregados navales asistan a maniobras,
experiencias y otros actos de esta naturaleza en los que su
presencia sea previamente autorizada por la superioridad,
cesarán en el goce de la especial gratificación que se les
asigna y disfrutarán, además de los viaticos correspondien
tes, la indemnización que para las comisiones eventuales
se señala en el apartado e) de esta regla. Si en caso de gue
rra entre potencias extranjeras se nombra algún jefe u ofi
cial como agregado a las fuerzas beligerantes, se les seña
lará el emolumento que por tal concepto deban percibir, una
vez conocidas las necesidades a que con el mismo deben
atender y entretanto disfrutarán la indemnización a que se
refiere el repetido apartado e) sin perjuicio del abono o rein
tegro de las diferencias que correspondan si a ello hubiere
lugar posteriormente.
k) Será regulador para los devengos extraordinarios
concedidos para esta disposición el empleo que ejerza el
personal a quien deben acreditárselos, excepto en el caso de
que los interesados se hallen en posesión de la cruz de Ma
ría Cristina, pues entonces se regularán aquéllos por el
sueldo superior a que da derecho esta condecoración. Los
coroneles percibirán además la gratificación de mi/ pesetas
correspondiente a su empleo si no se opone a ello el régimen
de compatibilidad en el disfrute de diversos emolumentos.
1) El personal que desempeñe comisiones especiales o
eventuales en el extranjero, podrá percibir sus haberes,
según lo prefiera, directamente del banquero representante
del Tesoro español. si lo hay en el lugar en que se encuen
tre y mediante la debida noticia a la Intendencia general
del ramo, para que por la Ordenación de pagos se efectúe la
oportuna situación de fondos. o por medio de lahabilitación
a que estuviese afecto antes de su comisión, o la que elija;
pero siempre produciendo la documentación re0amentaria
que justifique cada devengo.
ni) Al personal de los cuerpos subalternos de la Arma
da y a los demás individuos de esta clase que sean nombra
dos para las comisiones eventuales de que se trata en los
correspondientes apartados anteriores, disfrutarán por su
especial cometido y durante el tiempo que las sirvan, sin la
limitación de tres meses que en los mismos se establece,
las gratificaciones siguientes:
Contramaestres, condestables, practicantes y maes
tros mayores
Primeros contramaestres, condestables, practicantes,
maestros y maquinistas
Segundos íd. íd. e íd. con graduación de oficial y se
gun(los maestros y maquinistas
Segundo íd. íd. e íd. sin graduación, terceros maqui
nistas y personal de cualquier otra clase cuyo suel
do sea de mil quinientas o más pesetas anuales....
Personal cuyo sueldo no llegue a mi/ quinientas pe
setas
Capataces y demás individuos de la maestranza even
tual: el doble del jornal que se hallasen disfrutando
al empezar la comisión.
Clases de marinería y tropa; cabos de mar, de cañón,
artilleros, fogoneros, marineros y asimilados, cabos
y soldados:el doble sueldo de su clase y doble ración
ordinaria de Armada.
Pesetas
mensuales.
400
300
250
200
150
n) Cuando el personal de que trata el anterior aparta
do tenga que salir del punto de su habitual residencia, con
siderando como tal el que se indica en el apartado b) de est
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regla, percibirán diez pesetas los individuos comprendidos
en las tres primeras clases o grupos mencionados y cinco
pesetas los de los tres siguientes, abonándoseles además
a todos ellos el importe de los billetes de transporte, el que
también les será satisfecho en sus viajes de ida y regreso
cuando vayan a servir y cesen en la comisión.
o) A las familias de los jefes ¡oficiales destinados en
la Comisión permanente en Europa se les abonarán, tanto a
la ida corno al regreso y por una sola vez, en cada caso, los
gastos de viaje, dentro de España en la forma reglamenta
ria y fuera de ella por el importe de los billetes de transpor
te, según las tarifas antes mencionadas. Las familias de los
jefes y oficiales que sirvan comisiones eventuales, no ten
drán derecho a estos beneficios sino cuando el personal de
que dependan este considerado como en comisión permanen
te y con la condición de reintegrar los gastos suplidos sino
cumple por lo menos un año en su especial encargo en el
Pxtranje .
J)) En t 4os casos de nombramiento de personal para
cualquier-cauL_Im se determinará la naturaleza de ésta
corno"permanente, eventual, diplomática, etc., y con es_
trida sujeción a lo que antes se establece, se practicarán
los abonos señalados para cada caso, en el concepto de que
no se admitirán reclamaciones posteriores ni procederán
rectificaciones del señalamiento que se haga al conferir la
conlisi¿n cuando se trate de los especiales previstos en los
párrafos anteriores ni tampoco de lo's que correspondan se
gun las asignaciones expresas que por regla general se ha
cen en los mismos.
6." El personal de jefes y oficiales de los distintos eller
pos de la Armada y el perteneciente á los subalternos de
la misma y demás clases que sirven- en.ella, cuando se ha
llen embarcados en los buques, destinados en las estaciones
iorpedistas o en situaciones en que en los reglamentos vi
gentes se halla de antiguo declarado y reconocido, gozarán
de un emolumento especial, denominado para todos los que
tengan derecho a disfrutarlo «Indemnización de embarco»
y cuya cuantía en situacio'm de completo armamento y ac
tividad (lel servicio) correspm(liente, será la que sigue:
Pesetas
anuales.
a) Capitanes de navío conmando y jefes de Estado
Mayor de escuadra o división 10.000
Capitán de fragata con íd. o íd. fd 8.000Tenientes de navío de 1•" con fd 4.800Teniente o alférez de navío con íd 4.050Capitán de fragata, segundo Comandante 5.600Teniente de navío de 1.a, segundo o tercer Coman
dante 4.400Teniente de navío, segundo Comandante 4.050Teniente o alférez de navío y asimilados 2.700Alféreces de fragata, guardias marinas y alumnos
de otros cuerpos de la Armada 810Capitanes de navío y asimilados, de transportes o noafectos al buque en que se encuentren embarcados. 5.200Capitanes de fragata y asimilados, en iguales circunstancias 4.000Tenientes de navío de 1.a y asimilados en íd. íd 3.600Oficiales, en las mismas condiciones 2.700Comandante de Artillería, de Ingenieros, comisariode escuadra, teniente coronel y asimilados 4.800Id. de id. id. e íd. y médico de escuadra, comandante
yasimilados 4.400Id, de íd. íd. e íd., capitán y asimilados 4.050
b) Los jefes que, perteneciendo a las dotaciones de los
buques o hallándose embarcados de transporte o por cualquier otra causa reciban la mesa de los comandantes res
pectivos, satisfarán a estos por tal concepto la indemniza
ción de dos mil setecientas pesetas anuales.
e) La indemnización de embarco que se abonará a los
los individuos de los cuerpos subalternos, será como sigue:
Pesetas
a'nuales.
nor
Contramaestres, condestables, practicantes con o sin
graduación, obreros torpedistas yblectricistas, bu
zos y escribientes
Primeros maquinistas 1.728Segundos ídem 1.404
Terceros ídem
1.080Aprendices 900Maestranza y sargentos 540
d) En las demás situaciones de los buques se abonarán de dichos haberes de embarco las partes reglamentarias, siendo su régimen el que se halla establecido actual
mente en lo que no se oponga a lo que precisamente .se determina en esta regla.
7.a El personal de todos los cuerpos y clases de laArmada que se halle sirviendo destinos de plantilla en nues
tras posesiones d.e> Africa, así como el que forme parte delas dotaciones reglamentarias de los buques, durante losdías que estos permanezcan cruzando en las costas de dichoContinente o fondeados en sus puertos, disfrutarán la bonifi
cación establecida por el ramo de Guerra para las fuerzasdel Ejército destinaaas en aquellas posesiones, ínterin no sesuspenda o limite su abono a este personal y, en consecu¿Dcia, percibirán:
a) Los generales, jefes y oficiales de todos los cuerposde la Armada, los individuos de los cuerpos subalternos, declases permanentes o eventuales, sargentos y asimilados,el 50 por 100 de bonificación sobre los sueldos de que estéiien posesión.
l)) Las clases e individuos de marinería, cabos de mar,de cañón y de fogoneros, artilleros,. marineros y fogonerosy cabos y soldados de Infantería de Marina en los mismosdestinosp formando parte de las dotaciones de los buquesen las condiciones expresadas, el sobrehaber de 0'25 pesetas diarias, corno mejora de rancho.
c) Los individuos de tropa desembarcados en Larache
y costa occidental de Africa, de quienes trata el real decreto de 14 de junio próximo pasado (D. 0. núm. 132), la raciónde Armada en sustitución del plus de campaña, como en elmismo se previene.
d) Estos devengos tributarán por el concepto de «Impuesto de utilidades» en la misma proporción en que lo efectúen los sueldos respectivos de los que sólo son un aumentocircunstancial; y como tal aumento, será compatible suabono con el de aquellos goces que lo son con el del perteneciente al empleo. Se satisfará por días, durante el tiempo que sesirvan los destinos correspondientes y únicament& al personal que corresponda a los mismos reglamentariamente.8.a Se abonará la bonificación del 30 por 100 sobre sussueldos al personal de jefes, oficiales, clases subalternas,sargentos y asimilados que sirvan destinos de plantilla enlas islas Baleares y Canarias, así como al de iguales clasesque componga ladotación de los buques que sehallen de estación en aguas de aquellos archipiélagos o pasen a éllostemporalmente. Las clases de marinería y tropa, percibirán- en las mismas condiciones como mejora de rancho, 0'25 pesetas diarias por plaza.
Tanto al personal destinado en tierra como al embarcado se satisfarán estos devengos, por días, desde el de llega
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da hasta. el de salida de dichas islas o sus aguas, y corres
urden solamente al personal que cubra plaza,O destino re_
ziun siendo interinamente con exclusion del
que se halle agregad( ›, en comisión u otra situación aná
9."—a) LOS generales, jefes y oficiales y asimilados, que
presten servicio de jornada en San Ildefonso y San Sebastián
y no tengan fijada en estos puntos su residencia habitual,
disfrutarán durante los días que empleen en tal servicio,
como único devengo extraordinario, las gratificaciones men
suales que se detallan a continuación:
Vicealmirantes
Contralmirantes v asimilados
Capitanes de navío (te 1.a e íd..
Capitanes de navío e id
Capitanes de fragata e íd.
Tenientes de navío de 1.1 e ídem
Tenientes de navío e ídem
Alféreces de navío, asimilados y otro personal que
disfrute más de mil quinientas pesetas y menos de
dos mil ciento quince anuales de sueldo
Pesetas.
700
650
t300
427'50
367'50
347'50
23250
175
El personal de generales., jefes y oficiales de los di
versos cuerpos de laArmada, así como las clases é indivi
duos de marinería y tropa que sirvan destinos reglamenta
rios en los puertos de lacosta del Cantábrico pertenecientes
a las provincias marítimas de San Sebastián, Bilbao, San
tander y Gijón, disfrutará durante los meses de julio, agos
t y septiembre, en concepto de pluses de verano. las ur
tificaciones siguientes:
Vicealmirantes y contralmirantes
Capitanes de navío de 1.a clase...
Capitanes d? navío y de fragata y tenientes de navío
de primera y asimilados de estos empleos
Tenientes de navío y asimilados
Alféreces de navío y de fragata y sus asimilados
Sargentos y asimilados, (diario)
Clases e individuos de marinería y tropa, (íd)...
Pesetas
mensuales.
200
125
60
40
30
0'40
0'25
e) Las dotaciones reglamentarias de los buques, perci
birán iguales pluses por los días que durante los tres ex
presados meses permanezcan en aguas de dichas provincias
marítimas, ya estén cruiando sobre la,s costas respectivas
o bien fondeados en los puertos que comprenden.
10.a—a) Establecidos por real orden de 6 de septiembre
íiltimo (D. O. núm.. 203, pág. 1.459) las reglas con sujeción
a las cuales el personal de la Armada puede concurrir a los
concursos de tiro que organice la sociedad «Tiro Na
cional» y determinadas las pruebas de aptitud a que debe ser
sometido así como la limitación en el número de concu
rrentes a cada ejercicio y demás condiciones necesarias pa
ra asistir a allos, el personal que con arreglo a las mismas
sea autorizado por el Gobierno para efectuarlo, tendrá dere
cho, si el concurso no se celebra en el punto de su destino o
residencia, a lo: gastos de transporte par cuenta del Estado
a la ida y ál regreso, desde este lugar al en que se celebre
el certamen y además se abonará a los jefes y oficiales la
indemnización que corresponda en las comisiones extraordi
narias del servicio en España, y a las clases que no tengan
aquel carácter y a los individuos de las de marinería y tropa
la gratificación de dos pesetas por cada dia que dure el con
curso, incluyendo los que inviertan en los viajes, sin que
proceda el abono de:gratificación. ni indemnización alguna
cuando dichos actos se celebren en el lugar de residencia
de los concurrentes, salvo el Importe de las matrículas que
se satisfará en todo caso al'personal de las clases e indivi
duos últimamente mencionados.
b) A igual régimen de habere's se sujetará el personal
que tome parte en los concursos hípicos, siempre que asista
a ellos autorizado por el Gobierno y con sujeción a las re
glas que se dicten para la eliminación, limitación, etc., del
personal que debe concurrir a ellos.
e) Igualmente será indemnizado o gratificado en los
mismos términos y cuantía al personal que torne parte an
toriza,do por la superioridad, en las regatas tanto nacionales
como internacionales que organicen las sociedades consti
tuidas oficialmente para el desarrollo de este deporte, proce
diendo tales abonos solamente al personal que resulte con
derecho a ellos por virtud de haberles sido conferido el
de ser concursante después de sujetarse a las pruebas pre
liminares y otras condiciones que al efecto se establezcan,
11.' Por virtud de la absoluta igualdad de condición en
que como ayudantes de órdenes de S. M. se encuentran los
jefes y oficiales del Ejército y. los de la Armada investido
del expresado cargo y en obligada consideración alprincipio
de equidad y, consiguiente razón de analogía en el señala
miento de haberes que, según su preámbulo informael real
dscreto, varias veces citado, los jefes y oficiales de Marina
que ejerzan los cometidos de referencia, disfrutarán en con
cepto de gastos de representación la gratificación de mil pe
.
setas anuales.
12." Todos los emolumentos de que tratan las reglas que
antecedan, así como las demás asignadas. a mandos o desti.‘
nos o que por cualquier concepto correspondan a los genera
les, jefes, oficiales y demás individuos de los distintos cuer
pos y clases de la Armada- con excepción de las pensiones
de cruces y la gratificación de efectiViclad -que se acreditarán
por mensualidades enteras, se reclamarán y abonarán por
días durante el tiempo que we ejerza el cargo correspondiente
a quiénes lo desempeñen, cualquiera que sea su categoría
y siempre que sea destino reglamentario, no correspondiendo
el abono a los que -s-e hallen agregados, en comisión u otras
situaciones análogas.
13." Dispuesto en términos expresados y categóricos en
el artículo 15 de la ley de Presupuestos de 31 de diciembre de
1906, que ningl:m general, jefe u oficial, podrá cobrar más
de una gratificación.. salvo cuando una de ellas sea la de
efectividad que será compatible con cualquier otra o la gra
tificación de embarco, derrota y la de montura, que son in
demnizaciones, y determinado, previo dictamen del. másAlto
Cuerpo consultivo de la Nación que señala y precisa el al
cance de aquel precej)to; que por virtud de lo que el mismo
establece se autoriza el cobro de dos gratificaciones como
máximun siempre que al menos una de las" dos sea de las
enumeradas en dicho artículo, el abono de las gratificacio
nes o indemnizaciones-de que tratan estas reglas, así corno
el de las demá_s que por cualquier concepto pueden corres
ponder al personal de la Armada, se tijetará estrictamente
a las condiciones.de compatibilidad que se derivan de lo es
tatuido en dichos preceptos.
Del,mismo modo y teniendo en cuenta que ningu
na declaración de derecho al percibo de haberes de cualquier
clase que sean,. puede considerarse completa ni se perfeccio
na hasta que en las leyes de presupuestos o en las especiales
que al efecto se dicten, figure consignación expresa para
atender al gasto que originen, no proeederá el abono de los
emolumentos de que se trata en estas reglas ni el de los de
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!mis que se reclamen del Tesoro público sino cu4ndo se cutil
pla estrictamente esta última esencial condición en unii
de la concesión del derecho, toda vez que la real orden circu
lar de Hacienda de 13 de julio próximo pasado y lo dispuesto
en el artículo 39-de la ley de Administración y Contabilidad
t'echa 1.° del mismo mes, concuerdan en preceptuar que no
sp procederá al reconocimiento de obligaciones sin existir
,aficiente crédito para satisfacerlas, siendo nulas las que ex
dan del que por ley se disponga para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios gu.arde a V•. E. muchos
ifíos. Madrid 14 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Cinulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
Actos de cortesía
De orden de S. E. remito a V. S. para su pu
blicación, la unida cuartilla con las dispoiciones
que acaban de reglamentarse sobre visitas y salu
dos recíprocos entre los jefes -de escuadra y co
mandantes de buques extranjeros y autoridades
locales otomanas.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 29
de noviembre de 1911.
El Secretario del Estado Mayor central,
Juan de Carranza
Sr. Director del DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Apéndice a las instrucciones relativas al ceremonial
que debe observarse en la-s provincias .entre las
autoridades imperiales -otomanos y agentes ex
'ranjeros.
Las visitas oficiales que sean hechas a los go
bernadores generales por los comandantes de los
barcos de guerra extranjeros, teniendo un rango
inferior al de contralmirante, le serán devueltas
P01 uno do los principales funcionarios del Vila
veto. Las visitas hechas por los indicados coman
dantes a los Mutesarifes y a los Caimakams, serán ,
devueltas por éstos en persona.
ASESORík GENERAL
Rebujen delpersonal del cuerpo 7urídico que se halla en si
tuacio'n de excedenciaforzosa.
Auditor.
lEn Madrid por real or
D. Cándido Bonet y Navarro. ' den de 28 de septiem
bre de 1911.
Auditor de 1.a.
En Madrid por real or
D. José San Martín y Paniagua den de 18 de octubre
de 1911.
Teniente auditor de 2•"
lEn Madrid por real or
D. Isidro Romero y Cibantos ", den de 25 de junio do
I 1910.
Madrid 1.° de diciembre de 1911.
El Jefe del Negociado,
"'fose' Ferndndez de Castro.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. -Excmo. Sr.: Por la Presidencia do
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
<En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de • tropa
que figuran en la siguiente relación, que dá princi
pio con el capitán de fragata de la Armada D. Ma
riano Moreno de Guerra y Croker y termina con el
operario de arsenal José Taboada Paz.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimientó y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
noviembre de 1911.
Señor.....
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
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